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Le Mesnil-Tôve – La Fieffe Mariette
Opération préventive de diagnostic (2015)
Élise Séhier
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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’aménagement d’une zone de stockage sur le territoire de la commune du
Mesnil-Tôve,  au  lieudit  « La  Fieffe  Mariette »,  a  donné  lieu  à  l’émission  d’une
prescription de diagnostic archéologique.
2 Ce projet  couvre  une superficie  de  40 000 m2.  Les  terrains,  inscrits  en milieu  rural,
regroupent 4 parcelles correspondant à des champs en herbes, bois et zones humides
protégées qui sont actuellement délimités par d’autres parcelles et des chemins ruraux.
3 Au terme du diagnostic, 19 tranchées ont été réalisées mécaniquement. Elles ont révélé
222 entités  archéologiques,  majoritairement  fossoyées,  dont  une  grande  part
appartient aux périodes moderne et contemporaine. Il s’agit très majoritairement de
reliquats parcellaires visant à diviser le territoire.
4 C’est dans un paysage de bocage que sont inscrits les terrains. Actuellement, les limites
parcellaires sont de deux types :  invisibles dans le paysage ou matérialisées par des
talus plantés agrémentés de fossés peu profonds. Ces limites définissent six parcelles
(quatre  administrativement).  Les  talus  présents  actuellement  dans  le  paysage
correspondent  aux  limites  administratives  figurant  sur  le  cadastre  actuel.  Tous  les
traits cadastraux mis au jour sur le site ne correspondent pas à une limite hors sol et
visible dans le paysage. La superposition du plan cadastral napoléonien et du cadastre
actuel  laisse  apparaître  que  les  limites  actuelles  sont  héritées  au  moins  de  leur
figuration datant de 1824. Depuis cette date, on observe divers remembrements dont la
tendance  consiste  à  agrandir  les  parcelles  en  les  réunissant.  Pour  autant,  rien  de
fondamental  ne  change  durant  la  période  contemporaine  dans  l’organisation  du
paysage en termes d’orientation et de pérennité des limites.
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5 L’analyse  des  structures  fossoyées  fossiles,  réalisée  entre  autres  au  travers  des
orientations  de  leur  tracé,  laisse  apparaître  un  réseau  parcellaire  similaire  ou
concordant avec le cadastre napoléonien. Reste la question de son origine ? Sachant
que le cadastre napoléonien est la représentation illustrée des limites de propriétés
en 1824, les fossés inscrits sur ce cadastre sont donc au moins d’origine moderne. Les
fossés concordant avec ce dernier mais non inscrits sur le cadastre correspondent pour
une part à une sériation parcellaire ayant eu lieu au cours de la période comprise entre
le début du XIXe s. et aujourd’hui et pour l’autre part sont de nature plus ancienne. Ces
trames fossoyées, bien que nombreuses, n’ont livré aucun indice matériel qui puisse
nous orienter sur l’origine de la parcellarisation du territoire diagnostiqué. On constate
globalement que leur tracé vient subdiviser les parcelles actives ou présentes sur le
cadastre napoléonien et matérialisent ainsi des propriétés terriennes de plus petites
surfaces.
6 Une  autre  phase  de  maillage  parcellaire  a  été  caractérisée  à  partir  des  segments
fossoyés  discordant  avec  les  orientations  de  la  phase  actuelle.  Elle  n’est  toutefois
représentée que par quatre entités, très érodées, au sein du site. Ces dernières nous
renseignent uniquement sur l’existence d’un découpage du territoire différent de celui
dicté  depuis  la  période  moderne.  Néanmoins,  les  reliquats  de  cette  parcellarisation
ancienne sont insuffisants pour pouvoir émettre la moindre hypothèse quant à leurs
origines.
7 Outre les vestiges de réseaux fossoyés, le diagnostic archéologique a mis en évidence
des structures appartenant aux périodes moderne et contemporaine : fosses, reliquats
d’une clôture au moyen de poteaux, ornières d’engins (ou portion de chemin d’accès ?)
et vestiges liés à la destruction d’une habitation au cours du siècle dernier. Quelques
fosses et trous de poteau épars, et non datés, ne formant aucun ensemble et ne révélant
aucune  organisation  particulière,  ont  également  été  observés.  Par  ailleurs,  de
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